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StruËne ekskurzije
Nastava je kontinuirani odgojno-obrazovni rad uŁenika i nastavnika. Temelji se na
dru„tveno verificiranom cilju i zadatcima te na didaktiŁki prilagoðenim sadr¾a-
jima, sredstvima, organizacijskim oblicima i prostorno-radnim uvjetima.
Cilj nastave proizlazi iz dru„tvene potrebe za obavljanjem odreðenih vrsta
poslova, a iz cilja proizlaze zadatci nastave koje treba obaviti da bi se do cilja
do„lo.
Cilj i zadatci nastave odreðuju sadr¾aje koje polaznik nastave treba usvojiti, a
sadr¾aj i zadatci odreðuju oblike i metode nastavnog plana.
Upravo zbog svega navedenog struŁne ekskurzije kao oblik terenske nastave
moraju postati sastavni dio godi„njih Planova i programa na„ih „kola.
Pojmovno odreenje
Prema Narodnim novinama (8./96. i 76./98.) pod „kolskim struŁnim ekskurzijama
se podrazumijevaju jednodnevni i vi„ednevni odlasci i posebni oblici nastavnog
rada uŁenika i uŁitelja/nastavnika u mjestu i izvan sjedi„ta „kole radi ostvarivanja
pojedinih dijelova nastavnog plana i programa.
Izraz ekskurzija je latinskog podrijetla: dolazi od pojma excursio, „to znaŁi
kraæe putovanje ili izlet sa struŁnom, kulturnom „portskom i/ili zabavnom svrhom.
Dakle, „kolske ekskurzije imaju dugu tradiciju.
I izraz terenska nastava dolazi od latinske rijeŁi terra, „to znaŁi zemlja, kraj,
predio. Prema tome, izraz terenska nastava se rabi kao suprotnost razredu i kabi-





StruŁne ekskurzije ne pridonose samo osuvremenjivanju „kolskih programa, nego
i lak„em povezivanju teorije i prakse, rastereæuju uŁenike, Łine im cjelokupni
nastavni proces zanimljivijim i dinamiŁnijim te ostaju u trajnoj uspomeni. Upozna-
ju uŁenike s uvjetima i tehnologijom rada u proizvodnji dobara, s novim znanstve-
no-tehnolo„kim dostignuæima te stvaraju kod uŁenika novu percepciju i prema
proizvodnji i prema proizvodu. Stoga je njihovo osmi„ljavanje nu¾no, a organiza-
cija vrlo va¾na.
Organiziranje struËnih ekskurzija
Naravno, struŁne ekskurzije moguæe je pripremiti u svakoj „koli, bez obzira na
njezin program.
Tu tvrdnju iznosim na temelju vlastitog iskustva jer sam kao predmetni nastav-
nik ekonomske skupine predmeta imala prigodu ostvariti svoje zamisli glede takve
terenske nastave i u strukovnoj „koli poput trgovaŁke, komercijalne, ekonomske,
ali i u gimnaziji (kroz predmet politika i gospodarstvo), bez obzira na to je li rijeŁ
o dr¾avnoj ili privatnoj „koli.
Prije odlaska na dogovoreno odredi„te uŁenike redovito pripremim glede sadr-
¾aja koji ih u toj jednodnevnoj struŁnoj ekskurziji oŁekuju.
Uvijek im naglasim da svaki na„ izlet ukljuŁuje struŁne predmete: gospodar-
stvo, poduzetni„tvo, trgovinsko poslovanje, marketing, ali i opæedru„tvene pred-
mete: povijest, povijest umjetnosti, zemljopis, tehnologiju i ekologiju, poznavanje
robe, hrvatskog, a katkada i stranog jezika.
Dakle, na struŁnu ekskurziju moji uŁenici uvijek odlaze s radnim listiæima koji
ukljuŁuju pitanja vezana uz tvornicu, mjesto i regiju posjeta, „to zahtijeva suradnju
izmeðu svih predmetnih nastavnika spomenutih predmeta.
 Ako nemate radno okru¾enje koji je spremno na korelaciju u nastavi, mo¾ete
odraditi taj posao i sami, bez njih.
Zahvaljujuæi internetu, to i nije tako velik problem. Nakon „to pregledate ne-
koliko stranica o tvornici, mjestu i regiji koja je cilj va„ega putovanja, imat æete
za svoje uŁenike pitanja napretek i iz mnogih opæih predmeta. Usput, ne zabora-
vite pribilje¾iti stranice koje su vam pomogle u sastavljanju pitanja da biste ih dali
uŁenicima kao izvor podataka za odgovore.
Tako djeca s veæom pozorno„æu prate lokalne vodiŁe tijekom razgleda tvornica
i mjesta, ÒguglajuÓ i usavr„avaju svoje izra¾avanje i rukopise pri ispisivanju od-
govora.




Ako je posrijedi odredi„te do kojega vo¾nja traje ne„to du¾e, moguæe je uŁeni-
ke ÒzaposlitiÓ veæ tijekom putovanja. U takvim sluŁajevima jo„ u razredu podije-
lim uloge vodiŁa tako da uŁenici preko mikrofona ispriŁaju svoj dio priŁe vezan
uz izlet: zemljopisni polo¾aj, reljef, klima, prirodni resursi i stopa nezaposlenosti
toga podruŁja, povijest vezana uz to mjesto i taj kraj, jeziŁni dijalekt toga podru-
Łja, poznate osobe roðene ondje, bez obzira na segment njihova rada, predmet
poslovanja tvornice, kada je osnovana, broj radnika, ne„to o gospodarskoj grani
unutar koje posluje tvornica i sliŁno. Sve to moguæe je odraditi na hrvatskom
jeziku, a katkada, u malo pojednostavnjenom obliku, i na stranom jeziku koji
uŁenici uŁe.
Veæina mojih uŁenika Łuva svoje radne listiæe dugo nakon odraðenog izleta, a
mnogi od njih i godinama. Kada se sluŁajno sretnemo u gradu, uvijek mi ka¾u da
su im praktiŁna iskustva vezana uz razne tvornice i poduzetniŁke zone koje smo
zajedno obi„li koristila i na studiju.
Vrlo sliŁan pristup imam i kada je rijeŁ o maturalnim ekskurzijama koje traju
tjedan dana i vrlo su Łesto vezane uz inozemstvo.
Da uŁenici ne bi cijelo to vrijeme putovali ÒkÕo koferiÓ, prije odlaska na put
redovito organiziramo dane, primjerice GrŁke, ¨e„ke, 'panjolskeÉ
Netko od uŁenika mora nas upoznati na zemljovidu s planom puta da bismo
se svi psihiŁki pripremili za du¾e putovanje, katkada i razliŁitim prijevoznim
sredstvima, ali i kvalitetnije spakirali svoju prtljagu. Drugi uŁenik mora u rjeŁniku
naæi osnovne rijeŁi na odreðenom stranom jeziku poput pozdrava, hvala, molim i
sl. Uvijek se ÒraspitamoÓ o lokalnim specijalitetima, klimatskim uvjetima, tipiŁ-
nim suvenirima, smje„taju hotela u veæim gradovima te o vrstama i cijeni gradskog
prijevoza, blizini metroa ili autobusnog stajali„ta.
Nakon povratka sa svojim maturantima napravim njihovu Òknjigu o matural-
cuÓ, a odnedavno i power point prezentaciju.
U taj spomenar prilo¾imo plan putovanja agencije, uvrstimo fotografije „to su
ih uŁenici snimili tijekom putovanja, iz kojih se mo¾e i„Łitati na„ cijeli ÒosvajaŁki
pohodÓ, te kratke tekstove koje uŁenici pi„u o posjeæenim mjestima.
Kada zavr„imo taj posao, koji i nije ba„ lagan, ali zbog njega su uŁenici voljni
ostati u informatiŁkom kabinetu i nakon zavr„etka svoje satnice, sazovemo roditeljski
sastanak na kojemu predstavimo knjigu uz power point prezentaciju.
Ne mogu vam reæi koliko je veliko moje zadovoljstvo kada svaki put u toj
situaciji vidim kako su ponosni, sretni i zadovoljni i uŁenici i njihovi roditelji Ñ
iako iz razliŁitih razloga.





Evo nekoliko izjava mojih dragih (m)uŁenika o tome kako im se sviðaju izleti na
kojima moraju rije„iti radne listiæe.
ÒMeni se sviðaju na„i izleti. Na njima se uŁi drukŁije nego u „koli, tj. usput
vidimo to „to uŁimo. Sviða mi se to „to dobivamo zadatke. Zanimljivo je dok
tra¾im odgovore. Osim toga, nisam imala pojma da je zemlja tako zatrovana sva-
Łim dok nismo Łuli ono predavanje u Eko centru Mavroviæ. Poslije sam mami tati
dr¾ala predavanje o tome.Ó
ÒMeni se sviða kad uz izlet imamo neke zadatke. Tim svojim zadaæama po-
kazujemo kreativnost, snala¾ljivost i znanje. Razvijemo zanimanje za mjesto gdje
smo bili i trudimo se da ne„to nauŁimo o njemu, a ne da se kao ÔteladÕ vratimo
u Zagreb. Super je „to to radimo.Ó
ÒJa mislim da je jako dobro „to imamo zadatke kada idemo na izlet. To je jako
pouŁno jer saznamo ne„to „to prije mo¾da nismo znali. Na primjer kako neki
proizvodi nastaju. Ja nisam imao pojma da treba toliko raditi na jednom sakou.
Dok rje„avam takve zadatke, saznajem puno i o kulturi gradova, o uvjetima rada
u tvornicama. Smatram da æe mi to u buduænosti dobro doæi.Ó
ÒDa nema tih Va„ih zadataka, profesorice, nitko na izletu ne bi slu„ao i to
nekak ne bi bilo to. Svaki put kad doðem doma s izleta, roditelji me pitaju „to sam
saznala i nauŁila na tom izletu. Mislim da bi oni bili razoŁarani „to plaæaju to sve,
a ja da ni„ta ne nauŁim. Zato ja mislim da su ti zadaci super.Ó
ÒMeni se sviða ovaj naŁin rada kad dobijemo neka pitanja u vezi izleta, da ne
bi bilo da smo negdje i„li kÕo putne torbe. Prije ovog na„eg izleta nisam imala
pojma da netko zaraðuje na farmi pu¾eva. Fora, ali je i unosno.Ó
ÒJa mislim da je dobro „to nam date neke zadatke jer tako vi„e nauŁimo o
svojoj zemlji, a i idemo na mjesta (u tvornice) gdje sami ne mo¾emo iæi. Kad
Łujem kako ti strojevi rade buku, odmah mi je doma lak„e uŁit.Ó
ÒMeni se sviðaju pitanja vezana uz izlet jer ta zadaæa uopæe nije te„ka. Lijepo
mi je prisjetiti se izleta dok pi„em zadaæu, a i volim guglat. Neki put bi nam mogli
dati malo vi„e slobodnog vremena. Nema veze akÕ se zato doma vratimo malo
kasnije.Ó
PriËa za kraj: Potok i jezero
UoŁi odluŁne bitke dugogodi„njeg rata kineski vladar upita mudraca kakav æe biti
ishod. General Su bio je ¾eljan pobjede i spreman umrijeti, ali mu je vojska bila
slabo opremljena i malobrojna. Njegov protivnik, general Li, vodio je brojniju,




bolje naoru¾anu, dobro nahranjenu vojsku i bio siguran u svoju pobjedu. Mudrac
povede cara do jezera i baci u njega cvijet. Neko su vrijeme gledali kako njegova
bjelina mirno le¾i na vodi, a onda se upute dalje. Mudrac uzme drugi cvijet i baci
ga u potoŁiæ koji ga hitro odnese u daljinu veselo ¾uboreæi.
PotoŁiæ je malen, ali teŁe i nosi sa sobom cvijet, „to jezero ne mo¾e, reŁe
mudrac. Vojska generala Lija je kao jezero, velika, s puno oru¾ja, ali spora i
nepokretna. Njezin voða, siguran u pobjedu, smjestit æe se u pozadinu. Dotle æe
general Su biti u stalnom pokretu, u prvim borbenim redovima. Zato æe on i
pobijediti.
Oru¾je i ljudi su va¾ni, ali pobjedu donosi odluŁan, poletan i inventivan gene-
ral (menad¾er).
Drugim rijeŁima, u uvjetima u kojima su na„i uŁenici sve optereæeniji, njihovu
pozornost i zanimanje pobudit æe onaj nastavnik koji svoj predavaŁki posao uŁini
raznovrsnijim i zanimljivijim. StruŁne su ekskurzije u tome smislu svakako jedan
od dobrih putova koji vode do zadovoljnog uŁenika.
U nastavku je dan primjer pripreme za takvu terensku nastavu.
TrgovaËka pikola
Trg J. F. Kennedyja 4
10000 Zagreb
Terenska nastava — uËimo putujuÊi
Plan puta:
Petak, 23. 3. 2008.
Polazak iz Zagreba u 7.30 sati.
Posjet Ekocentru MavroviÊ i gradu Poæegi.
Povratak u Zagreb oko 17 sati.
Istraæi i odgovori na pitanja!
1. Kada se prvi put spominje grad Poæega i pod kojim imenom?
2. Gdje je smjepitena Poæega?
3. Koje planine okruæuju taj grad?




4. Kako se Poæepika kotlina naziva na latinskom jeziku?
5. Koja rijeka protjeËe kroz taj grad?
6. Koliko je stara poæepika gimnazija?
7. Koji je poznati hrvatski pjesnik roen u Poæegi? Nabroji neke njegove
najpoznatije pjesme!
Istraæi i odgovori na pitanja!
1. Tko je Æeljko MavroviÊ?
2. Kada je i gdje otvoren Ekocentar MavroviÊ?
3. Kolika je povrpiina Ekocentra MavroviÊ i pito se ondje proizvodi?
4. »emu sve pridonosi Ekocentar MavroviÊ?
5. ©to podrazumijeva izraz ekolopiki?
6. Koliko se poljoprivredne povrpiine u Hrvatskoj nalazi pod ekolopikim
uzgojem, a koliki je europski prosjek?
7. ©to je najvipie pridonijelo devastaciji tla u Hrvatskoj?
8. Koja je posljedica komercijalne poljoprivrede?
9. Koji je glavni zadatak banke sjemenja i biljnih preparata u Ekocentru
MavroviÊ?
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